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ボーチャーズ積と対称性







ボーチャーズ積は，1990 年代に R. Borcherds により発見された多変数保型形式の重要な系列であ









平成 23 年度の研究では，n=1 の場合（ジーゲル保型形式の場合）に，正則なボーチャーズ積が積対称
性によって特徴づけられることを示した。









平成 24 年度は，上に述べたテーマについて，ドイツ工科大学（オマーン）のB. Heim 氏と共同研究
を行った。得られた結果を次に述べる。
n を正整数とし，S を n 次正定値偶対称行列とする。
とおく。Q は符号（2, n+2）の対称行列である。G を直交群 O（Q , ）の元でスピノール・ノルム 1の
もののなす群とする。このとき，G は，IV型対称領域
に作用する。ここに， : =｛ τ∈ ｜Im（τ）>0 ｝, S' : =2-1S , S'［z］: = tzS'z（z∈ n）とする。作用（g , Z）→
g〈Z〉と保型因子 J : G× → ×は次式で与えられる：
G の不連続部分群を Γ : =｛ γ∈G｜γL=L ,（γ-1）L＊⊂L ｝により定める。ここに，L : = n+4, L＊ : =Q -1L
とする。Γ上の重み k の正則保型形式の空間をMk（Γ）と書く。すなわち，
Mk（Γ）: =｛ F : → ｜F は 上正則，F（γ〈Z〉）=J（γ, Z）kF（Z）（γ∈Γ, Z∈ ）｝.
F∈Mk（Γ）のフーリエ・ヤコビ展開を，
とする。ここに，x∈ に対して e（x）: =exp（2πix）とする。m Ӌ 1 に対し，Fmはweight k, index mS'の
正則ヤコビ形式である。




において，2l-S［r］が十分小さいとき，c（l , r）=0 となる。 上の有理型関数 F が「積対称性」を満
たすとは，任意の整数 N Ӌ 2 に対し，
を満たすことである。ここに， は F と N にのみよる 0でない複素数である。
また， × n上の有理型関数 ψ が「ヤコビ型の積対称性」を満たすとは，任意の整数 N Ӌ 2 に対し，
を満たすことである。ここに， 'Nは ψ と N にのみよる 0でない複素数である。
整数 N Ӌ 1 に対し，X1,...,XNの多項式 N（X1,...,XN）を次のように帰納的に定義する：
m（X1,...,Xm）=-Xm+（X1,...,Xm-1 の多項式）となることに注意する。また，不定元 q の形式的べき級数
の等式として次が成り立つ：














（1）φFは × n上正則である。従って，weight 0, index S 'の弱正則ヤコビ形式を定める。
（2）φFのフーリエ係数 c（l , r）は 2l-S［r］<0 のとき整数である。
（3）F はφFのBorcherds lift の定数倍である。すなわち，Im（τ）Im（τ'）-S'［Im（z）］が十分大きいとき，
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Borcherds products and symmetries
Atsushi MURASE
Abstract
In this report we give a necessary and suﬃcient condition for holomorphic automorphic forms on G =
O（2, n+2）to satisfy “multiplicative symmetries”. We also show that holomorphic Borcherds products
on G are characterized by multiplicative symmetries.
Keywords : orthogonal groups, automorphic forms, Borcherds products, multiplicative symmetries,
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